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Практическое руководство по аудированию иноязычной речи направ-
лено на формирование у студентов комплекса умений идентификации 
предмета прослушанного и понимание основного содержания звучащего 
текста, определения деталей содержания и установления последователь-
ности событий; формирование коммуникативной компетенции (языковой, 
социолингвистической, социокультурной и прагматической), и аудио-
визуальной сферы изучения английского языка на базе аутентичного 
фильма “Elizabeth I”. 
Каждый из разделов практического руководства состоит из комплекса 
упражнений, разбитых на преддемонстрационные, демонстрационные и 
последемонстрационные этапы в соответствии с методическими реко-
мендациями по работе с видеофильмом. Пособие предназначено для сту-
дентов 2 курса специальностей “Английский язык. Немецкий язык”,           
“Английский язык. Французский язык”, а также может быть использовано 
для работы со студентами других специальностей. 
Фильм разбит на пять эпизодов, по каждому из которых составлен ком-
плекс упражнений, состоящий из трех  частей. В первой части выделен  
активный  языковой материал и содержатся упражнения  на отработку его 
фонетических аспектов, а также упражнения на снятие трудностей пони-
мания аудиотекста. Во второй части содержатся упражнения на закреп-
ление новой лексики и  контроль понимания эпизода, а в третьей упраж-
нения на развитие навыков устной и письменной речи. В каждой части 
предлагается фрагмент фильма для воспроизведения, что способствует 
развитию интонационных навыков. Упражнения и задания располагаются 



















Ex. 1. Guess the meaning of the words. 
Catholics, heretic, Ambassador, the Pope, Protestants, the Blessed Virgin, 
His Holiness, Mass. 
Ex. 2.  Check up the pronunciation of the words.  
Authority, sovereign, sincerity, illegitimate, compromise, innocence, precious, 
conceivable, repugnance.  
Ex. 3. Look up the meaning and pronunciation of the new vocabulary   
in the dictionary. 
butchery (n.)     eternity (n.) 
charge  (v.)     humble (adj.) 
commit (v.)      massacre (v., n.) 
consummate (adj.)    plot (n.) 
consolation  (n.)    subject (n.) 
condemn (v.)      trial (n.) 
conspire (v.)      treachery (n.) 
tumour (n.)     treason (n.) 
dispatch (v.)      uphold (v.)  
despise (v.)       
to place smb upon the throne 
to raise smb to the throne 
death warrant 
Ex. 4. Group the words according to the pronunciation: 
a) [∧ ]          b) [a:]          c) [æ]                      
Advantage, uphold, Ambassador, subject, charge, dispatch, recover, after, com-
mand, Catholic, humble,  massacre, consummate, repugnance, Mass, wondrous.  
Ex. 5. Fill in the table with the words from exercises 3–4 corresponding 
to the following stress patterns. 
 
/  _ / _ _ _  / _  / _ _ _ / _ 
suitor mortify resolve inherit veneration 
 
Ex. 6. Build: a) nouns from the verbs:  
Console, commit, conspire, witness, bless, confess, deny, despise, poison, charge. 
b) adjectives from the nouns: 
Repugnance, innocence, sincerity, advantage, poison, eternity. 
Ex. 7. Of the suggested meanings of the word choose the one which fits 
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the contextual meaning of the underlined unit. 
1  The bishops tried to charge Elizabeth that she was involved in the plot.  
To charge – 1) accuse, bring a charge against; 2) rush forward and attack; 
3) ask in payment; 4) load (a gun), fill, put a charge into; 5) charge with, give as 
a task or duty; 6) (especially of a charge, a bishop or a person in authority) 
command, instruct. 
2  Elizabeth was accused of conspiring with Sir T. Wyatt against Her Majesty 
and she was arrested for treason.  
To conspire – 1) make secret plans (with others, especially to do wrong);          
2) (of events) act together, combine. 
3  They wanted Elizabeth to repent for the crimes which she hadn’t committed.  
To commit – 1) perform (a crime, etc); 2) give up, hand over to for guarding 
or treatment; 3) pledge, bind (oneself).   
4  “It’s safely dispatched thanks to His Grace”, – Lord Sussex stated. – “I am 
ordered to dispatch you to the Tower”.  
To dispatch – 1) send off to a destination, on a journey for a special purpose; 
2) finish, get through business; 3) kill. 
5   I am Your Majesty’s most humble subject.  
Subject – 1) any member of a State except the supreme ruler; 2) something  
to be talked or written about or studied; 3) person, animal or thing to be treated 
or dealt with, or to be made or undergo or experience something; 4) (gram) 
word(s) in a sentence which is described, which does something; (music) theme 
on which a composition is based. 
6   Let them burn for all eternity in the flames of hell. 
Eternity – 1) time without end, the future life; 2) period of time that seems 
endless. 
7   If she were brought properly to trial she would not be found guilty.  
Trial – 1) testing, trying, proving; 2) examination in a law court before                  
a judge (or judge and jury); 3) troublesome or annoying person or thing. 
8    As long as she remains alive there will be plots to raise her to the throne. 
Plot – 1) secret plan (good or bad);  2) plan or outline (of the events of the 
story, especially of a novel or drama). 
9  Do not take away from the people the consolation of the Blessed Virgin, 
their Holy Mother. 
Consolation – 1) consoling or being consoled, something that consoles;             
2) circumstances or person that consoles.                            
Ex. 8. Report the following statements and questions. 
1  “Your Grace will find some proof of her treachery”, Mary stated. 
2  “Remember who you are. Don’t be afraid of them” Robert said to Elizabeth. 
3   Mary cried out: “She was born a bastard, she will never rule England”. 
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4  “They should have consulted me before they rang the bells”, Norfolk said 
with irritation. 
5   Elizabeth said: “When I am Queen, I promise to act as my conscience dictates”. 
6 “You knew of the rebellion, madam. You were party to it” the bishop stated. 
7 “Speak up!” the bishop ordered Elizabeth. 
8 “I ask you why we must tear ourselves apart for this small question of 
religion” Elizabeth addressed the bishops. 
9 “My husband is gone. They have poisoned my child”, lamented Mary. 
10  Mary pronounced with despite: “When I look at you, I see nothing of the 
King, only that whore – your mother”.  
11  “There would be butchery, indeed, if such a plan were even conceivable”, 
said Norfolk. 
12  Elizabeth whispered: “If you sign this death warrant, you will be 
murdering your sister”. 
13 “If you must do it then do it now and without regret. But first think 
carefully and be certain why it needs to be done”, Walsingham uttered. 
Ex. 9. Write questions to which the bold type parts are the answers. 
1  By order of their Majesties, Queen Mary and King Philip, they came  
to witness the burning of the protestant  heretics, who had denied the authority 
of the one true Catholic church. 
2   There was no proof against the Lady Elizabeth. (A general question) 
3   If Elizabeth were brought to trial the bishops would be condemned.  
4   Elizabeth had many friends in Parliament. 
5   Walsingham was said to return from exile. 
6   Philip hadn’t shared her bed for many months, he had repugnance for it. 
7   The real reason why Mary stopped bleeding was not pregnancy but tumour. 
8   Norfolk demanded Queen Mary to sign Elizabeth’s death warrant.  
9   Elizabeth promised to act as her conscience dictated. 
Ex. 10. Paraphrase using the active vocabulary. 
1 Mary thought Elizabeth was a perfect actress.  
2 Look, it’s your death penalty, all I need is to sign it. 
3 If Elizabeth were put to trial she wouldn’t be found guilty and it is the 
bishops who would be judged. 
4 I am ordered to deliver you to the Tower. 
5 As for the organized opposition to your Majesty’s authority, all the 
leaders had been revealed and dealt with. 
6 Elizabeth was accused of making plots against her Majesty. 
7 Norfolk assured the Court that Protestants had plans to kill every Catholic 
in England. 
8 The bishops were sure that Elizabeth hated the Queen and the Catholic faith. 
9 Mary knew that her cancer would make Elizabeth Queen of England. 
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10  Queen Mary asked Elizabeth not to take away from people the comfort 
and compassion of the Blessed Virgin.  
11 When you are Queen, promise to me to support the Catholic Church. 
Ex. 11. While watching the film: 
a) Write down the names of the personages and be ready to speak about 
the atmosphere of the Tudors’ reign  and relations between its members.  




Ex. 1. Name the main characters of the episode and say who they were 
and what titles they had. 
Ex. 2.  Give a short summary of the events of the first episode. 
Ex. 3. Say whether the statements given below correspond to the events 
shown in the video film. 
1 Lady Elizabeth was guilty in conspiring against the Queen. 
2 A lot of Protestants were burnt and the leaders were dealt with after one 
of the plots against the Queen was revealed. 
3 As long as Elizabeth remained alive, there would be plots to raise her to 
the throne. 
4 Norfolk was given an errand to find some proof of Elizabeth’s treachery. 
5 Elizabeth attended Mass to please the Queen. 
6 Mary looked at Elizabeth and she reminded her of her father, Henry VIII. 
7 Queen Mary asked Elizabeth to do everything to uphold Protestants. 
8 Elizabeth had a few reliable friends: Sir Robert, Walsingham and Norfolk. 
9 Queen Mary was going to give birth to a child. 
10 Elizabeth promised to act as her conscience dictated and it pleased Mary. 
11 Innocence was the most precious thing Walsingham possessed. 
Ex. 4. Make up a sentence by matching two parts. 
1 If they had succeeded …           a) you possess. 
2 Elizabeth was born …               b) and they have poisoned my child. 
3 Innocence is the most precious thing ... c) and the Catholic faith. 
4 You despise the Queen ...          d) to act as my conscience dictates. 
5 When I am gone  …                  e) will make you the Queen. 
6 My husband is gone ...               f) she would not be found guilty. 
7 When I am Queen, I  promise ...              g) you’ll be murdering your sister. 
8 They say this cancer ...              h) they meant to place your sister             
upon the throne. 
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9 When I look at you ...                i) a bastard! 
10  If she were brought properly to trial ...                                              j) the other – heresy.
11 If  you sign this paper ...               k) I see nothing of the king, only  
that whore – your mother. 
12 There is only one true belief ...                                                    l) you’ll do everything in your 
power to uphold the Catholic faith.           
           
Ex. 5.  Answer the questions. 
1   When and where did the actions take place? 
2   What were the typical features of that time? 
3   Who was ruling the country? 
4   What was the greatest fear of the Catholics? 
5   Why were these three men burnt? 
6   What miracle happened to the Queen? 
7   What was Elizabeth accused of? 
8   What did Mary ask her half sister for? 
9   What happened to Mary’s child and husband? 
10  What were the Protestants’ plans? 
Ex. 6.  Which of the mentioned people do these utterances belong to. 
Elizabeth, Sir Robert, Norfolk, Queen Mary, Walsingham, Ambassador, Lord 
Sussex, Bishop, Maid servant 
1 Think before you do this. If you must do it, do it now without regret. 
2 Remember who you are. Do not be afraid of them.  
3 Lose innocence and you lose your soul. 
4 My father never did anything so well as to cut off your mother’s head. 
5 I cannot confess to something I didn’t do. 
6 I shall not forget this kindness. 
7 There is one true belief, the other – heresy. 
8 She is just a child and still you piss yourselves. 
9 Look at your death warrant. All I need is to sign it. 
10 I see you are still a consummate actress. 
11 There is so little beauty in this world and so much suffering. 
12 They say this cancer will make you the Queen. 
13 Tonight I think I die. 
14 Innocence is the most precious thing you possess. 
15 You think it’s small, it killed your mother. 
16 You must let me see the Queen. 
17 He has repugnance for her as lately your Grace has had for mine. 
Ex. 7.  Rearrange the sentences according to the chronological order of 
events shown in the episode. 
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1 Elizabeth asked to see the Queen. 
2 Mary was going to sign her sister’s death warrant as she was told that 
Elizabeth was conspiring against Her Majesty.      
3 Elizabeth was dispatched to the Tower. 
4 The life of Elizabeth was cloudless and full of joy and affection for Sir Robert. 
5 The bell announced the people about her Majesty’s pregnancy. 
6 Walsingham got rid of the boy who was supposed to kill him. 
7 Heretics were sentenced to death by burning. 
8 Norfolk was given an order to find some proof of Elizabeth’s treachery. 
9 Elizabeth promised that she would act as her conscience would dictate 
when she became a Queen.  
 
Vocabulary Exercises    
            
Ex. 1. Choose the alternative which fits the contents of the episode. 
1  The Catholics’ greatest fear is the … of Mary’s Protestant half sister. 
   a) authority;         b) succession;         c) ruling. 
2  We are come … the burning of these protestant heretics, who have denied 
the authority of the one true Catholic Church. 
   a) to witness;            b) to see;     c) to observe. 
3 What is the news of the … against our authority? 
   a) plot;           b) strike;             c) rebellion. 
4 Lady Elizabeth is … of conspiring against Her Majesty Queen Mary. 
   a)  blamed;            b) accused;      c) talked. 
5 I am a true and faithful … . 
   a) person;              b) subject;      c) individual. 
6  “I am your Majesty’s most … servant,” Lady Elizabeth whispered. 
   a) humble;         b) submissive;    c) obedient. 
7   If there is some truth in these … you had better … . 
1) a) charges;        b) accusation;    c) guilty. 
2) a) declare;    b) admit;     c) confess. 
8   I know you are a … actress and you will deny your participation. 
    a) consummate;   b) perfect;      c) utter. 
9   The Protestants have planned already … every Catholic in England. 
    a) to kill;        b) to massacre;    c) slaughter. 
10 When I am gone, can you promise, Elizabeth, to do everything in your 
power … the Catholic faith. 
    a)  to support;     b) to help;          c) to uphold. 
Ex. 2. Complete each sentence with the missing word and translate them. 
Succeed, authority, fear, religion, event, proof, cancer, hence, humble, 
conceivable, consolation, crimes, treason. 
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1 The Catholics’ greatest …  is the succession of Mary’s Protestant half sister. 
2 We do thank God for this, our most happy… . 
3 What’s the news of the rebellion against our … . 
4 What need is there of …? 
5 She must never be allowed to … . 
6 You are accused of conspiring with Sir T. Wyatt against Her Majesty and 
he was arrested for … . 
7 I am commanded to take you … from this place to the Tower. 
8 Why must we tear ourselves apart for this small question of … . 
9 I am, Your Majesty, most… servant. 
10 Why will you not confess your … against me? 
11 They say this … will make you the Queen. 
12 Do not take away from people the … of the Blessed Virgin. 
13 There would be butchery indeed, if such a plan were even … . 
Ex. 3.  Insert prepositions and translate the sentences. 
1 Feed her … the wolves. Let her see what they are like. 
2 You speak … such sincerity.  
3 Why will you not confess your crimes … me? 
4 Your denials are … vain. 
5 It was … your advantage. 
6 You may return … your own house … Hatfield but you will remain there 
… arrest until I am recovered. 
7 Then accept it … my sake. 
8 We all believe … God. 
9 These Protestants and heretics meant to place your sister … the throne. 
10 She will never rule … England. 
11 There were plots to raise Elizabeth … the throne. 
12 All things move … our favor. 
13 I attend … Mass. 
14 Sir Wyatt and the other leaders are already dealt … . 
15 You are accused …conspiring … Sir Thomas Wyatt and others … her 
Sovereign Majesty and are arrested … treason. 
16 It is dispatched thanks … his Grace.                                               
Ex. 4. Give the English for …: 
1)  по приказу Её Величества; 
2)  сожжение неверных; 
3)  восстание против правления королевы; 
4)  обвинять в заговоре; 
5)  находить доказательства  в  предательстве; 
6)  есть ли  хоть  доля  правды  в  этих  обвинениях; 
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7)  говорить с откровенностью; 
8)  поддерживать протестантов; 
9)  скормить волкам; 
10) будет настоящая бойня; 
11) замечательные новости; 
12) управлять Англией; 
13) незаконнорожденный ребёнок; 
14) арестовать за предательство; 
15) королева ждёт ребёнка. 
 
Discussion 
Ex. 1.  Recollect the episodes in which the following utterances were 
pronounced. 
1 These Protestant heretics have denied the authority of the one true Catholic 
Church and of His Holiness the Pope. 
2 It’s nothing short of a miracle. 
3 Sir T. Wyatt and the other leaders are already dealt with. 
4 Prisoner, to the steps. 
5 Speak up! 
6 My husband is gone. They have poisoned my child. 
7 I agree with His Grace.  She is a heretic. 
8 I am a true and faithful subject. 
9 Let her see what they are like. 
10 Walsingnham is nothing. 
11 There is a whole world waiting for you. 
Ex. 2.  Use the film to prove the following facts. 
1 After Henry VIII death, the country was divided. 
2 Queen Mary was childless. 
3 The waves of death closed about the heretics. 
4 Elizabeth was an illegitimate daughter of Henry VIII. 
5 The Catholics were afraid of the succession of Mary’s protestant half sister. 
6 Elizabeth proved her innocence. 
7 Walsingham was the very person to be afraid of. 
Ex. 3. Watch the last episode of this part without soundtrack and write 
down the key phrase which explains the motive of Walsingham’s murder. 
Ex. 4. Characterize:   
a) Mary Tudor from the point of view of her countrymen. 
b) Norfolk as a powerful person and a pretender to the throne. 




Ex. 1. Write a short summary of the events shown in the film on the part of: 
a) a Protestant;   b) a Catholic. 
Ex. 2. Do the translation of the dialogue between Queen Mary and Lady 
Elizabeth. Dub this part of the episode without the soundtrack. 
– I am your Majesty’s most humble servant. 
– Come here closer so I might see your face. When I look at you I see 
nothing of the king, only that whore, your mother. Hmm… My father never did 
anything so well as to cut off her head. 
– Your Majesty forgets that he was also my father. 
– Why will you not confess your crimes against me? 
– Because, Your Majesty, I have committed none. 
– You speak with such sincerity. I see you’re still a consummate actress. 
My husband is gone. They have poisoned my child. They say it’s a tumor. 
– Madam, you are not well. 
– They say, this cancer will make you Queen but they are wrong. Look 
there! It is your death warrant. All I need do is to sign it.  
– Mary. If you sign this paper, you will be murdering your own sister. 
– You will promise me something? When I am gone, you will do 
everything in your power to uphold the Catholic faith. Do not take away from 
people the consolation of the Blessed Virgin, their Holy Mother. 
– When I am Queen, I promise to act as my conscience dictates. 
– Well, do not think to be a Queen at all! You may return to your own 
house at Hatfield but you will remain there under arrest until I am recovered. 
– Thank you, Your Majesty. 







Ex. 1. Guess the meaning of the words. 
To compromise, ambition, a trusted friend, brotherly, to guarantee, undoubted, 
to crown. 
Ex. 2. Look up the meaning and pronunciation of the new vocabulary in 
the dictionary. 
Covet (v.)     the Navy (n.) 
Degenerate (adj.)    overwrought (adj.) 
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Earl (n.)      worship (v.) 
Duke (n.)     relentlessly (adv.) 
enrapture (v.)     suit (n.) 
exile (n.)     suitor (n.) 
garrison (n., v.)    treachery (n.) 
heir (n.)      treasury (n.) 
munitions (n.)     troops (n.) 
withstand (v.)     to lay claim to smth. 
 
Ex. 3. Group the words according to the pronunciation: 
a) [æ]              b)  [e]                 
Ambition, treachery, garrison, guarantee, treasury, enrapture, relentlessly, 
withstand, friend, Majesty, Excellency.  
Ex. 4. Fill in the table with the words from exercises 1 - 3 corresponding 
to the following stress patterns.  
/  _           / _ _ _  / _ _ / _ _ 
covet garrison ambition relentlessly 
 Ex.  5. Translate the sentences paying attention to different meanings of 
the word “most”. 
Most – 1) forming the superlative degree of adjectives and adverbs;  2) meaning 
“to the greatest extent, in the greatest degree”;  3) meaning  “very, extremely”. 
1 Most Catholics were afraid that Elizabeth would be placed upon the throne. 
2 These are most uncertain times and your life remains in danger. 
3 You are most innocent in the ways of this world and we must do all we 
may to guarantee the security of your throne. 
4 It is one of the most exciting scenes in the film.  
5 Elizabeth inherited a most powerless and degenerate state. 
6 What was troubling Norfolk most when he came to the dying Queen? 
7 Well, Her Majesty will consider the proposal most carefully. 
Ex. 6.  Fill in the derivational table and check up the pronunciation of 
all the words. 
Noun Adjective Verb 
  covet 
 degenerate  
 —— exile 
garrison ——  
crown   
throne ——  
  secure 
passion  —— 
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 —— sign 
threat ——  
  consider 
  disappoint 
  marry 
 weak  
  worship 
Ex. 7.  Build the words with the opposite meaning using prefixes and suffixes. 
Certain, powerful, doubted, fortunate, throne (v), carelessly. 
Ex. 8.  Report the following statements and questions. 
1 Mr. Walsingham whispered: “Many friends are returning from exile”. 
2 He added: “You must meet no one who may compromise you” . 
3 “The King of Spain is enraptured and offers you his hand in marriage”, 
said the Spanish Ambassador to Elizabeth. 
4 Sir William warned: “Your Majesty has inherited a most powerless and 
degenerate state”. 
5 “Do not listen to everything Sir William tells you”, Robert said to Elizabeth. 
6 Sir William noticed: “The state is weaker, in strength, in men, moneys 
and riches than I have ever known it”. 
7 He tried to convince her: “Madam, until you marry and produce an heir 
you will find no security”. 
8 “This is the Lord’s doing and it is marvelous in our eyes”, Elizabeth 
exclaimed. 
9 Sir Norfolk proclaimed: “To the South, I present unto you Elizabeth, your 
undoubted Queen”. 
10 Robert noticed:” You will be Queen of England. A court to worship you, 
poems written celebrating your beauty”. 
11 “Walsingham is returned from exile now and I have appointed him to 
have a care for Your Majesty’s person”, Sir William stated. 
12 “Mary of Scots has already laid claim to your throne”, he said. 
13 The maid informed Sir William: “The Queen is overwrought”. 
Ex. 9.  Write questions to which the bold type parts are the answers: 
1 Norfolk coveted her throne relentlessly. 
2 The country was threatened from abroad by the ambitions of France          
and Spain. 
3 The marriage of a Queen is born of politics, not childish passion. 
4 Our degenerate state was short of men and riches.  
5 There were no castles left in England that would resist a single shot.              
(A general question) 
6 She recognized His Excellency, the Spanish Ambassador. 
7 Walsingham was returned from exile in France. 
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8 The place they could talk in safety was Church. 
9 Elizabeth inherited a most powerless and degenerate state. 
10 King Henry of Anjou expected Elizabeth would consider the suit of his 
brother, the Duke of Anjou. 
Ex. 10. Translate the words in brackets into English. 
1 The King (был восхищен) by Her Majesty and (предлагал ей руку и сердце).  
2 It was necessary for Elizabeth to marry and give birth to (наследник). 
3 The state was in a (ужасном состоянии). 
4 Norfolk supposed that the French Ambassador would offer some 
(поклонника) to Elizabeth. 
5 Mary of Scots (сильно желала) to become the Queen of England and 
(претендовала на престол). 
6 The Navy is (устарел), there is no (действующей армии) and we are 
bare of (снаряжения). 
7 There wasn't a fortress left in England that could (противостоять) a single shot. 
8 (Казна) was (пуста). 
9 Many heretics (были высланы) from the country. 
10 Robert assured Elizabeth that the court would (боготворить) their 
Queen and the country would (повиноваться) her. 
11 Mary of Guise chose (расположить французские войска в Шотландии). 
12 Sir William couldn't see Elizabeth because she was (переутомлена). 
Ex. 11.  While watching the film: 
a)  write down the names of new personages of the episode; 
b) pay attention to the state of the country when it was inherited by 
Elizabeth and write down the main problems; 
c)  be ready to give reasons why the position of Elizabeth as a Queen was 
rather unstable; 
d)  make notes of the succession of the events in the episode.  
 
Comprehension  Check 
 
Ex. 1. What do you know about the indicated personages. 
Sir William, Mary of Scots, Mary of Guise, the Duke of Anjou, King Henry 
of Anjou, Monsignor Alvaro de la Quadra, Monsieur de Foix.  
 Ex. 2. Say whether the sentences given below correspond to those given 
in the video film. 
1 Elizabeth was most innocent and everything should be done to guarantee 
the security of her throne. 
2 The King of France was enraptured and offered Elizabeth his hand in marriage. 
3 The Earl of Succex brought Norfolk the coronation ring. 
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4 Her Majesty had a most flourishing state.  
5 Norfolk coveted Elizabeth’s throne relentlessly.  
6 Walsingham was returned from exile and he was appointed to take care of 
the Queen. 
7 The King of Spain expected that Elizabeth would consider the suit of his 
brother, the Duke of Anjou. 
8 Marry of Guise was the Duke’s mother. 
9 The marriage of a Queen is born of economy, not of a childish passion. 
10 Norfolk was surprised to see Walsingham in the Palace. 
11 Queen Elizabeth’s body and person were no longer her own property. 
They belonged to the state. 
Ex. 3.  Answer the questions. 
1 How did people address Elizabeth? 
2 How did Elizabeth address people of honor? 
3 Why did Sir William and Elizabeth talk in the church? 
4 Why did Norfolk come to Mary? 
5 What was Robert concerned about when he talked to Elizabeth about her 
being Queen. 
6 What order did Sir William give to Elizabeth’s maids? Why?  
7 What was the state of the country after Queen Mary’s death? 
8 Who was responsible for the security of Elizabeth?  
9 Did Elizabeth have a choice to choose a husband? 
10 In what way could the relationship between England and Spain be 
much improved?  
  
Ex. 4.  Who does this phrase belong to? 
1 There was nowhere else we could meet in safety. 
2 Then the King is fool. 
3 Is she dead? Give it to her. 
4 Do I know that gentleman? 
5 I do not see why a woman need marry at all. 
6 I suppose the French will offer some suitor to her. 
7 Everything now depends upon the husband that woman takes. 
8 Are you surprised? – No, a little bit disappointed. 
9 King Henry of Anjou sends you his brotherly love, he trusts that with 
your accession, the relationship between our countries may be much improved. 
10 Have you forgotten, my Lord? I am Queen now. 
11 Are you in love? No? Then it’s the waste of that beauty. 
12 My Lady, the Earl of Sussex is here. 
13 To the South, I present to you your undoubted Queen.  
14 I crown thee, Elizabeth. 
15 Marriage of a Queen is born of politics, not of a childish passion. 
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Ex. 5. Rearrange the sentences according to the chronological order of 
events shown in the episode. 
1 Elizabeth inherited a most powerless state. 
2 Elizabeth was introduced to Sir Francis Walsingham. 
3 Sir William asked to inform him about her Majesty’s proper functions. 
4 Robert was afraid Elizabeth would neglect him. 
5 Robert wanted to see his Queen in private. 
6 Mary refused to sign Elizabeth’s death warrant. 
7 Elizabeth learnt that the King of Spain was going to propose to her. 
8 Elizabeth accepted the ring as a symbol of royal power. 
9 Sir William assured the French Ambassador that Elizabeth would consider 
the suit of the Duke of Anjou. 
 
Vocabulary Exercises 
Ex. 1. Choose the alternative which fits the contents of the episode. 
1   All things move in our … . 
   a) advantage;         b) favor;                c) direction. 
2    No wonder, many of our friends are returning from … . 
   a) exile;                 b) abroad;         c) prison. 
3    Queen Elizabeth has … a most powerless and degenerate state. 
   a) crowned;        b) succeeded;    c) inherited. 
4  Your … is empty. 
   a) treasury;             b) the State;     c) the Court. 
5  Mary of Guise and Norfolk … your throne relentlessly. 
   a) wish;                  b)  covet;          c)  desire. 
6  Do you … His Excellency, the Spanish Ambassador. 
   a) remember;          b) recollect;      c) recall.  
7   The Spanish King hopes that Elizabeth will consider his … most carefully. 
   a) suit;                       b) proposal;         c) suggestion. 
8   The king of Spain is … and proposes his hand in marriage. 
   a)  excited;                 b) captivated;       c) enraptured. 
9   There is not a fortress left in England that would … a single shot. 
   a)  resist;                    b)  stand firm;      c)  withstand. 
10  When you are Queen, a Court will … you, a country will… you. 
     a)  respect;    b)  worship;         c)  honor. 
     a)  submit;                 b)   subdue;        c)  obey. 
Ex. 2.  Fill in the gaps with the necessary words. 
Munitions, sheets, brotherly, compromise, uncertain, share, end, security, 
crown, unfortunate,   danger, innocent, trusted, ill. 
1 These are most … times and your life remains in … . 
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2  Sir Robert is a … friend but he can also … you. 
3 You are most … in the ways of this world and we must guarantee the … 
of the throne. 
4 The King of Spain is going to marry me but will not … my bed more than 
two or three times a year. 
5 It is …, however, that the Duke’s aunt chooses to garrison Scotland with 
French troops. 
6 I … thee, Elizabeth, Queen of England, Ireland and France. 
7 King Henry of Anjou sends you his … love. 
8 We are bare of … . 
9 But that is not the … of it. Apart from abroad, here at home there are 
those who wish you … . 
10 I wish you to show me Her Majesty’s … every morning, I must know all 
her proper functions.   
Ex. 3.  Complete the sentences corresponding to the events of the episode. 
1 My sister is not yet …, her bed is still … . 
2 Poems will be written … your beauty, music will be composed in your…  
3 The country is weak… . 
4 The Navy is…, there is no standing …, we are bare of … . 
5 The treasury is … . 
6 There is not a fortress which… . 
7 I have no desire … . 
8 Here at home there are those who … . 
9 When may I see you … . 
10 Mary of Scots has already laid … . 
11 Mary of Guise chooses to … Scotland … .  
12 Sir William must see Her Majesty’s sheets because … 
Ex. 4.  Insert prepositions. 
1 I will mean nothing … you. 
2 You must sign it. … the love … God, sign it. Will you leave your 
kingdom … a heretic? 
3 Do not listen … any … them. None … them are … consequence. 
4 … that time England was weak … strength, … men and riches. 
5 He trusts that … your accession, the relationship … our countries may be 
much improved. 
6 The country is threatened … abroad … ambitions … France and Spain. 
7 You blush, Lady Knollys. Are you … love? 
8 Mary of Scots has already laid claim … your throne. 
9 I suppose that the French offer some suitors … her. 
10 Her Majesty will consider … the proposal most carefully. 
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11 Her Majesty’s body and person are no longer her property, they belong 
… the state. 
12 There was nowhere else we could meet … safety. 
13 Music will be composed … your honor. 
14 How could you be nothing … me, Robert! 
15 Play … a volta! 
16 It was Sir Norfolk who was eager to place himself … the throne. 
Ex. 5. Translate into English. 
1) Да здравствует Королева! 
2) Вы наша несомненная Королева! 
3) Да благословит Господь её Величество!  
4) ради моей любви к Господу;  
5) разрешите представить: монсеньор де Фуа, французский посол; 
6) прославлять чью-то красоту; 
7) писать музыку в чью-то честь; 
8) встретиться наедине; 
9) улучшить взаимоотношения; 
10) желать зла;  
11) родить наследника; 
12) гарантировать безопасность; 
13) подписать документы; 
14) быть разочарованным; 
15) быть (не)важным, (не)существенным. 
Discussion 
Ex. 1. Recollect the episodes in which the following utterances were 
pronounced. 
1 Play a volta! 
2 When may I see you in private? 
3 I must know all her proper functions. Her Majesty’s person and body are 
no longer her own property, they belong to the state. 
4 King Henry of Anjou sends you his brotherly love. 
5 To the South, I present unto you, Elizabeth, your undoubted Queen. 
6 Do I know that gentleman? 
7 Are you surprised? – No, only a little disappointed. 
8 Everything depends on the husband that woman takes. 
9 My sister is not yet dead, her bed is still warm. – You will find it already cold. 
10 All things move in our favor, but these are most uncertain times. 
Ex. 2.  Explain why… 
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1 Sir William gave Elizabeth some important pieces of advice. 
2 The only way to survive for Elizabeth was to marry. 
3 Mary of Scots had the right to claim the throne.  
4 Elizabeth, a protestant became Queen of England. 
5 Elizabeth inherited a most degenerate state. 
6 Walsingham was returned from exile. 
7 Mary of Guise intended to garrison Scotland with French troops.  
8 Sir William should know all Elizabeth’s proper functions. 
Ex. 3.  Reproduce the events of the episode on the behalf of : 
a) Elizabeth; b) Sir William; c) Sir Robert; d) Norfolk; e) Mary of 
Guise; f) Walsingham. 
Ex. 4. Dub the very first scene of the episode (the conversation between 
Elizabeth and Sir William). Use the script given below. 
– Sir William. 
– My Lady. There was nowhere else we could meet in safety. Listen to me 
carefully. All things move in our favour. Many of our friends are even now 
retuning from exile. But these are most uncertain times and your life remains in 
danger. You must therefore say nothing and meet no one whose visit may 
compromise you. 
– No one? 
– No one. Even Lord Robert. 
– But he is a trusted friend. 
– Child, listen to me, please. You are most innocent in the ways of this world 




Ex. 1. Describe the state of the country when it was inherited by Elizabeth. 
Ex. 2.  Prove that the position of Elizabeth as Queen was unstable and 
that the only thing that could save her was marriage. 
 
  




Ex. 1. Check up the pronunciation of the following words. 
Dispute, emissary, majority, stomach, sanctity, counsel, threat, foreigner, 
conscience. 
Ex. 2. Look up the meaning and pronunciation of the new vocabulary in 
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the dictionary. 
Argument (n.)    realm (n.) 
abate (v.)    reinforcement (n.) 
abide (v.)    removal (n.) 
allegiance (n.)    relinquish (v.) 
consent (n.)    rival (n.) 
flesh (n.)    traitor (n.)  
virtue (n.)     wretched (adj.) 
haste (n.)    in the flesh  
infernal (adj.)    march upon  
pulpit (n.)    be in the majority 
Ex. 3. Fill in the table with the words from exercises 1–2 corresponding 
to the following stress patterns. 
/  _ / _ _ _  / _  / _ 
virtue surety abide removal 
Ex. 4. Of the suggested meanings of the word choose the one which fits 
the contextual meaning of the underlined unit. 
1  We must with all haste raise the army to march upon Scotland. 
To march upon smth. – 1) to walk in a quick and determined manner, esp. 
when angry; 2)  to walk with  very regular steps, like a soldier; 3) to advance or 
progress steadily; 4) to walk as an organized group. 
2  The bishops still demand Her Majesty’s removal. 
Removal (n.) – 1) the act of removing or state of being removed; 2) the 
process of moving one’s possessions from a previous address to a new one. 
3  Queen Elizabeth has won the argument. 
Argument (n.) – 1) a quarrel; 2) a discussion; 3) a point presented to support 
or oppose a proposition. 
4  The bishops are speaking against the Queen in every pulpit. 
Pulpit (n.) – 1) a raised platform in churches used for preaching; 2) religious 
teaching as expressed in sermons; 3) a raised platform in the bows of a fishing boat. 
5  By the Act of Uniformity the Queen will try to force  the bishops to relinquish  
their allegiance to the Holy Father. 
To relinquish (v.) – 1) to give up; 2) to renounce (a claim or right); to release 
one’s hold on. 
Allegiance (n.) – 1) loyalty or commitment to a superior or to a group or 
cause; 2) (in feudal society) the obligations of a vassal to his liege lord;                    
3) loyalty to the queen; 4) obedience. 
6   There has never been better time or occasion to abate the French pride. 
To abate smth. (v.) – 1) (of something unpleasant or severe) become less 
intense or widespread; 2) make (something) less intense; 3) reduce or remove  
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(a nuisance); 4) to suspend or extinguish (a claim or action); 5) (of a writ, legal 
action, etc.) to become null and void; 6) to subtract or deduct, as part of a price; 
7)  to make or become less in amount, intensity, degree. 
7  The Duke of Anjou will not abide the rival. 
To abide smb. or smth. – 1) be unable to tolerate; 2) accept or act in accordance 
with (a rule, decision, or recommendation); 3) (of a feeling or memory) 
continue without fading or being lost; 4) to tolerate; put up with; 5) to remain 
faithful (to); 6) to accept or submit to; suffer. 
A rival (n.) – 1) a person, organization, team, etc., that competes with 
another for the same object or in the same field; 2) a person or thing that               
is considered the equal of another or others; 3) to be the equal or near equal of; 
4) to try to equal or surpass; compete with in rivalry. 
8   The proper reinforcements have not been sent to Scotland. 
Reinforcement(s) (n.) – 1) the process of encouraging or establishing a belief or 
pattern of behaviour; 2) extra personnel sent to increase the strength of an army or 
similar force; 3) the strengthening structure or material employed in reinforced 
concrete or plastic; 4) the action or process of reinforcing or strengthening. 
9   Your votes are nothing without my consent. 
Consent (n.) – 1) agreement to do something; 2) permission for something  
to happen; 3) approval; 4) approbation; 5) authorization. 
10 You were appointed to the Council to protect England’s interests. 
The Council (n.) – 1) the local governing authority of a town, county, etc;           
2) a body of people elected or appointed to serve in an administrative, 
legislative, or advisory capacity; 3) an assembly of people meeting for discussion, 
consultation, etc; 4)  assembly of bishops, theologians, and other representatives  
of several churches; 5) a meeting for consultation or advice. 
Ex. 5.  Fill in the derivational table. 
Noun Adjective Verb 
Argument   
  abide 
Allegiance   
Virtue  —— 
  relinquish 
Consent   
 wretched —— 
  vote 
Reinforcement   
 miserable —— 
Ex. 6. Paraphrase using the active vocabulary from exercise 2.  
1 We must gather an Army very quickly to set forth to Scotland. 2 I will 
invite the Duke. I would like to get acquainted with him personally. 3 By this 
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act, you force us to give up our belief in the Holy Father. 4 If there is no 
agreement in religious belief there will be no peace in the country. 5 This is not 
heresy, it’s common sense, which is an English distinctive feature of character.  
6 My people and my kingdom are my only care. 7 Why didn’t they send proper 
forces? 8 This devil’s work hasn’t saved your Queen. 9 We have a good chance 
to weaken the French pride.  
Ex. 7.  Report the following statements and questions. 
1  “There is some grave news”, Norfolk shouted.  
2 “You are not a member of Council, Walsingham, nor you are in the 
majority”, Sir William indicated. 
3 “I regret to inform your Majesty of our miserable defeat in Scotland”, 
Norfolk added.  
4  “They should have never been sent to Scotland. I’ve been proved unfit to 
rule”, Elisabeth said in tears. 
5   “It appears, Lord Dudley, you do not have the stomach for it”, Norfolk  exclaimed. 
6  “It is not for me to judge you, Your Majesty”, mentioned Walsingham. 
7  “Today I will watch the fall of that heretic girl”, Norfolk said with a smile. 
8  “I simply ask: can any man, in truth, serve two masters and be faithful to 
both”, Elizabeth inquired. 
9  “I am the Queen and like my father I mean to rule”, claimed Elizabeth. 
10 “Now Your Majesty does make fun of the sanctity of marriage”, 
whispered one of the Bishops. 
Ex. 8. Put questions to the italicized parts.  
1  The Councilors look to Queen for action. 
2  There has never been better time or occasion to abate the French pride. 
(General question) 
3  It is my business to protect Your Majesty against all things.  
4  The bishops are speaking against the Queen. 
5  Her Majesty would improve all these matters if she agreed to marry. 
6  In marriage and in the production of an Heir lies the Queen’s only surety. 
7  Her Majesty has won the argument by 5 counts.  
Ex. 9. Translate the sentences, use a dictionary if necessary. 
1   How dare you stay in my presence? 
2   Why did they not send proper reinforcements? 
3   We shall see him in the flesh.  
4   Robert’s head will end up on a spike not on the pillow of a Queen. 
5   By this Act you force us to relinquish our allegiance to the Holy Father. 
6   I would know on what authority you have kept us locked here. 
7   I am sure this infernal work has not saved your bastard Queen.  
8  They find support in every quarter.  
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9  The Duke will not take kindly to a rival. 
10 Mary of Guise promises to make no further threat against Your Majesty 
on one condition.  
Ex. 10. Try to guess what is going to happen in this part. Write 8-10 
suggestions.  
Ex. 11. While watching the film: 
a ) Pay attention to the religious disputes and be ready to explain why  
Elizabeth is willing to pass the Act of Uniformity. Is there any need in it? 
b) Find out why the English troops were defeated, share your opinion 
with your group-mates. 
c) Make notes of the succession of the events in the episode.  
Ex.  12. After watching the film discuss the questions raised in exercise 11. 
 
Comprehension Check 
Ex. 1. Say whether the sentences given below correspond to those given 
in the video film. 
1  Mary of Guise increased her garrison in Scotland. 
2  Walsingham was appointed to the Council to protect the interests of England. 
3  The Bishops had no fear of Elisabeth and they didn’t expect her to survive. 
4  Elizabeth didn’t like wars. 
5  Elizabeth was not sure whether it was better to have a single Church of 
England with a common prayer book. 
6  The Bishops wanted to prove that Elizabeth was unfit to rule. 
7  De Foix claimed that the Duke of Anjou was eager to meet her Majesty.   
8  The only surety and safety of the Queen lay in marriage. 
9  Elizabeth was asking to pass the act of Uniformity for the peace of  her realm. 
10 Elizabeth didn’t succeed in persuading to pass the Act of Uniformity. 
11 Elizabeth made up her mind to give in and marry De Foix. 
Ex. 2. Make up sentences by matching two parts.  
1  Madam, you had better get up …      a) to judge you. 
2 There has never been better  time    
 or occasion …              
b) for myself but for my people 
    who are my only care. 
3  War is a sin, but … c) to abate the French pride. 
4  I do not like wars, they ...                 d) no desire to make windows 
    into men’s hearts. 
5  It’s not for me to … e) lies your only surety. 
6  In marriage, and in the production 
    of an heir ...  
f) on the pillow of a Queen. 
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7  Surely, it’s better to have a Single      
    Church of England with … 
g) sometimes it is a necessary one. 
                                        
8  Lord Robert’s head will end up  
    on a spike, not …                                                
h) if Your Majesty considers 
the proposal  of her nephew 
 the Duke of Anjou. 
9  I ask you to pass this act of 
    Uniformity not … 
i) have uncertain outcomes. 
10 I’m a woman, I have … j) a common prayer book. 
11 Mary of Guise promises to  
     make no further threat against   
     Your Majesty ...                                                                    
k) without my consent. 
12 Your votes are nothing ...    l) there is some grave news. 
Ex. 3. Who does this phrase belong to? 
1   Madam, you had best get up!   
2   It is not for me to judge you.  
3   I do not like wars. They have uncertain outcomes. 
4   What is your counsel?  
5   I would not miss this for the world!   
6   The Duke is most eager to meet you.  
7   Let us out!  
8   Marry, who Your Grace? Will you give me some suggestion?   
9   Send him back to his Queen and make sure he remains alive. 
10  By this Act you force us to relinquish our allegiance to the Holy Father.  
11 You are not a member of Council, Walsingham, nor you are in the majority.  
12 They should have never been sent to Scotland.  
13  Now Your Majesty does make fun of the sanctity of marriage! 
Ex. 4. Rearrange the sentences according to the chronological order of 
the events presented in the episode. 
1   Elizabeth was preparing her speech. 
2   Norfolk brought Elizabeth some bad news. 
3  The wretched boy was given  French colours with English blood on it to 
hand it over to the Queen. 
4 The Council made a decision to march upon Scotland. 
5 Elizabeth tried to do her best to persuade the voters to support the Act           
of Uniformity. 
6 Gardiner and 5 other bishops were locked in the basement. 




Ex. 1. Choose the alternative which fits the contents of the episode. 
1 The French mean to attack and we must with all haste raise an Army … 
Scotland. 
a) to move forward;   b) to move up;           c) to march upon. 
2   The French are going to send more … . 
a) soldiers;                        b) reinforcements;      c) strengthening. 
3   It’s now evident there has never been better time or occasion … the 
French pride. 
a) to abate;                        b) to abide;                    c) to loosen. 
4   No one likes wars as they have uncertain …  . 
a) results;                          b) outcomes;                 c) effects. 
5 Queen Elizabeth is rather disappointed of the Army’s miserable … in Scotland. 
a) defeat;                           b) devastation;            c) destruction. 
6    The Bishops are still speaking against their Queen and demand her …  . 
a) displacement;       b) removal;             c) dismissal. 
7   Lord Robert is a … and his father before him. 
a) deceiver;               b) traitor;                   c) betrayal. 
8   Common sense is an English … indeed. 
a) virtue;                           b) value;                   c) merit. 
9   Will you give me some suggestion whom should I marry, as some cannot 
… foreigners at all. 
a) stand;                           b)  tolerate;                  c) abide. 
Ex. 2. Explain so as to make the meaning of the utterances clear. 
1   Her Majesty has won the argument.  
2   I will not miss this for the world.  
3   I have no desire to make windows into man’s souls.  
4   Now it appears you do not have the stomach for it.  
5   Now you are upon your third wife.  
6   We look to you for action.  
7  A prince should be slow to take action, he should watch that he doesn’t 
come to be afraid of his shadow.  
8   The bishops spoke against you in the pulpits.  
9   You are not in the majority.    
10  The house will divide.   
Ex. 3. Insert prepositions if necessary. 
1   Mary of Guise has increased her garrison in Scotland … 4.000 men.  
2   As Queen we look … you … action.  
3 You were appointed … the Council to protect the interests of England.  
4   I’m … agreement if Your Majesty’s throne is … risk.  
5   You are not … the majority.  
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6   How dare you come … my presence.  
7   … marriage and … the production of an heir lies your only surety. 
8   Invite the Duke. We shall see him … the flesh.  
9   Lord Robert’s head will end… … a spike, not … the pillow of a Queen.  
10  I have no desire to make windows … men’s souls.  
11  Can any man serve two masters … truth, and be faithful … both.  
12  I do not think you should lecture me … that, since you have been twice 
divorced and now are … your third wife.   
13  Each of you must vote according … your conscience.  
14  I would know … what authority you have kept us locked … here.  
15  Her Majesty has won the argument. … what count? … five.  
16  Let us …!  
17  I would not miss this … the world. 
Ex. 4. Give the English for the following Russian word combinations. 
Угрожать Её Величеству; познакомиться с человеком воочию; не про-
пустить ни за что на свете; непредсказуемые (сомнительные) результаты; 
единая церковь; вынуждать отказываться от веры; здравый смысл; ваши 
голоса ничего не значат без моего согласия; требовать смещения (устра-
нения) королевы; назначать кого-либо в совет для защиты интересов           
Англии; покой королевства находится в ваших руках; это дьявольское         
деяние не спасёт королеву; голосовать по совести. 
 
Discussion 
Ex. 1. Reproduce the situations from the episode where the following 
utterances are used. 
1   Send him back to His Queen and make sure he remains alive. 
2   I regret to inform, Your Majesty, of our miserable defeat in Scotland. 
3   In marriage, and in production of an heir, lies your own surety. 
4   Today I will watch the fall of that heretic girl. 
5   Your votes are nothing without my consent. 
6   I’m sure this infernal work has not saved your bastard Queen. 
Ex. 2. Answer the questions. 
1  What grave news made Elizabeth get up?    
2  What decision did Elizabeth make?  
4  Why was there a miserable defeat in Scotland?  
5  What did the Bishops demand?   
6  On what condition did Mary of Guise promise to make no further threat 
against Elizabeth?  
7   What act did Elizabeth succeed in passing? By what count?   
8   Who was proposed as a husband for Her Majesty? 
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Ex. 3. Explain why …: 
1)   Elizabeth’s reign was still uncertain; 
2)   war is a sin but sometimes a necessary one; 
3)   Walsingham was not in the majority; 
4)   the young soldier remained alive and was sent back to his Queen; 
5)   the bishops were still demanding Her Majesty’s removal; 
6)   the proper reinforcements were not sent to attack the French; 
7)   Robert was a traitor and his father before him; 
8)   Elizabeth agreed to get acquainted with the Duke; 
9)   it was so important for Elizabeth to pass the act of Uniformity; 
10)  Gardiner and five other bishops were kept locked up in the basement. 
 
Ex. 4. Describe the character of Sir Francis Walsingham and Elizabeth 
using the following adjectives. 
Cunning, clever, wise, stupid, stubborn, devoted, patient, silly, naive, jealous, 




Ex. 1. What is “The Act of Uniformity”. Find information and present  
it in class. 
Ex. 2. Write a very short summary as an announcement of this part          
of the film in the TV program. (50 words) 
Ex. 3.  Do the translation of the extract and dub this part of the episode 
without the soundtrack. 
– If there is no uniformity of religious belief here, then there can only be 
fragmentation, disputes and quarrels. Surely, my Lords, it is better to have a 
single Church of England. A single Church of England! With a common prayer 
book. And … and  a … and … a   common purpose. I ask you to pass this Act of 
Uniformity not … not for myself … but for my people … who are my only care.  
– Madam, by this act you force us to relinquish our allegiance to the Holy Father. 
– How can I force you, your Grace? I am a woman! I have no desire to make 
windows into men’s souls. I simply ask: can any man, in truth, serve two 
masters and be faithful to both? 
–  Madam, this is heresy! 
–  No, Your Grace, this is … common sense which is a most English virtue. 
–  Your Majesty would improve all these matters… if you would agree to marry. 
–  Aye, but marry who Your Grace?  Will you give me some suggestion? For 
some say France, and others Spain, and … and some cannot abide foreigners        
at all. So I’m not sure how best to please you unless I married one of each. 
–  Now Your Majesty does make fun of the sanctity of marriage. 
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–  I do not think you should lecture me on that, my Lord… since you yourself 
have been twice divorced. And are now upon your third wife.   Each of you 
must vote according to your conscience. But remember this. In your hands … 
upon this moment … lies the future happiness of my people … and the peace 
… of this realm. Let that be upon your conscience also. 







Ex. 1. Check up the pronunciation of the following words. 
Impatient, prayer, precipitously, escape, attempt, compromise, assassination, 
welfare. 
Ex. 2.   Guess the meaning of the underlined words.  
1  Do they still support the sovereignty of that illegitimate whore?  
2  Prayers may not be sufficient. I will ask for guidance in this matter.  
3 The Queen is very intimate with Lord Robert and with me she plays the shrew.  
4  Oh, Madam, the point is very pressing.  
5  I always live in the open! 
6  The Queen favours Lord Dudley above all others. 
Ex. 3. Look up the meaning and pronunciation of the new vocabulary           
in the dictionary. 
Affection (n.)    issue (v.) 
agonizing (adj.)   jest (v.) 
amaze (v.)    piercing (adj.) 
ceaselessly (adv.)   presume (v.) 
cherish (v.)    promote (v.) 
despair (v.)    renounce (v.) 
deprive (v.)    fornicate (v.) 
sacrifice (v.)    rumour(s) (n.)  
indiscreet (adj.)   righteous (adj.)  
sufficient  (adj.)   token (n.) 
shrew (n.) 
To be in despair, to be devised, to be indisposed, to be in league. 
Ex. 4. Fill in the table with the words from exercises 1–3 corresponding 
to the following stress patterns. 
/  _ / _ _ _  / _ /_ 
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rumour fornicate deprive impatient 
Ex.  5. Find synonyms to the given words in the list of words from exercise 3.  
To encourage; to joke; to dare; penetrating; enough; impolite, imprudent;            
to protect, to care; painful; persistently; to distribute, to provide. 
Ex. 6. Whom or what do we call: 
A shrew, the righteous, a prayer, a token, assassination, heresy, affection. 
Ex. 7. Paraphrase using the active vocabulary. 
1   Elizabeth decided to give a ring to her beloved as a symbol of her love.  
2  The Duke is unwell and can’t speak to you today. 
3  The Queen has very close relations with Lord Robert. 
4  His Holiness has published the Bull that strips Elizabeth of the right for 
the throne. 
5   The Lords are surprised that Robert has shown his face at the party. 
6   Lord Dudley can’t be easily convinced to act against his conscience and his love. 
7  Prayers may not be enough, I’ll ask for the leadership in this matter. But 
do not lose hope. 
8 The world is filled with talks (gossip) that His Grace has made contact 
with Mary of Scots to realize his dreams. 
9  It goes without saying that the attempt on Elizabeth’s life was planned. 
10 You joke with me. – No, I don’t. 
Ex. 8. Explain how you understand the following word combinations 
and phrases.   
To pray ceaselessly; the righteous will inherit the earth; to play the shrew;          
to be in league with smb.; to renounce heresy; to act against one’s conscience; 
the time is close at hand; to be indisposed; to reclaim smb.’s affections;                    
to undertake the assassination; to live in the open.                        
Ex. 9.  Report the following statements and questions. 
1  Elizabeth murmured: “Does not a Queen sit under the same stars as any 
other woman?” 
2  The Spanish Ambassador added with regret: “Alas, in this matter I can be 
of no help to you”  
3  The boy exclaimed: “This was devised. There is reason behind it”. 
4  Elizabeth asked with surprise: ”Will the Duke not come to dance today?” 
5  Lord Robert whispered in despair: “Have I not suffered enough already for 
loving her and showing it?”. 
6  “Give these letters of blessing and hope to our friends in England” was the 
Bishop’s order.  
7 The Duke of Anjou exclaimed: “Yes, I’m wearing a dress. I wear a dress 
like this, my mother and you. But I only dress like this when I’m alone, in 
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private, with my friends”. 
8 “The one cannot be separated from the other. Have I not told you?” Sir 
William admitted. 
9  Robert cried out: “I was afraid of losing you because I was not free!”. 
10 Elizabeth said: “The Duke can not love me so much if he demands my 
answer so precipitously”.  
11The Spanish Ambassador warned: “The king, my master, has become 
impatient for Your Grace to act. If you will not then others may”. 
12 De Foix tried to explain the situation: “Madam, His Grace is indisposed. 
He has some pain of the stomach”. 
13 Elizabeth cried out emotionally: “I will have one mistress here and no 
master!” 
Ex. 10. While watching the film: 
a) find out what country Norfolk was in league with; 
b) try to understand what made Norfolk so ambitious;   
c) make notes of the succession of the events in the episode.  
 
Comprehension Check  
 
Ex. 1. Say whether the sentences given below correspond to those given 
in the video film. 
1   Master Elyot stayed close to the Duke to protect him. 
2   Elizabeth was sick of discussing the question of her marriage. 
3   Her Majesty’s heart was already set upon the Duke of Anjou. 
4   Elizabeth could narrowly escape with her life and was badly injured.    
5   Norfolk lived his life in the open. 
6   Everyone was amazed as Lord Dudley did not show his face at Court. 
7   Mary of Guise wanted Norfolk to act precipitously. 
8   Elizabeth wished to present the Duke with a chain as a token of her love. 
9  Robert was afraid of losing Elizabeth as he loved her and had always 
loved her. 
10 His Holiness  issued the Bull depriving Norfolk of his power and wealth. 
Ex. 2. Make up sentences by matching two parts. 
1 They pray ceaselessly that England  
may be …         
a) the secrets of my heart. 
2  Prayers may not …  b) hope to our friends in England. 
3  Was it not truly said that…            c) recovered from heresy. 
4  Her life depends on… d) He is already married. 
5  Does not a Queen sit under… e) my answer so precipitously. 
6  Madam, you can’t marry him...      f) the feelings of my heart. 
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7  The Duke cannot love me so much if 
he demands…                                                      
g) the righteous shall inherit the earth. 
8  Do not presume to know…                                 h) be sufficient.  
9 For she will be dead soon enough 
perhaps...        
i) ill-timed. 
 
10 This entire conversation  is …                 j) even at Norfolk’s hand. 
11 Give these letters of blessing and…   k) the same stars as any other  woman. 
Ex. 3. Answer the questions. 
1  What did Robert tell Elizabeth in the boat? 
2  Do you think Anjou was jealous? 
3  Who wanted to kill the Queen? 
4  What did the Spanish Ambassador suggest Sir Robert? 
5  Could Elizabeth marry Sir Robert? And why? 
6  What rumors about Lord Dudley could be heard? 
7  Why didn’t Anjou come to dance? 
8 Do you think Robert really loved Elizabeth? Was there still a way to 
reclaim her affections? 
9 What did His Holiness issue? Who were the letters of blessing and hope 
dedicated to?  
Ex. 4. Who does this phrase belong to? 
1  My true love has my heart and I have hers. 
2  The Duke has some other game. 
3  Your master is the most powerful man in the world. I would not cross him. 
4  Perhaps Her Majesty’s heart is already set upon another. 
5  You may tell the Duke he shall have my answer shortly. 
6 The King, my master, has become impatient for your Grace to act. If you 
will not then others may. 
7  I live my life in the open. 
8  But I dress like this when I am alone, in private with my friends. 
9  … if you think to rule here you are mistaken. 
10 Such love is hateful, it tears a soul apart. 
11 I will have one mistress here and no master! 
12 You jest with me! 
13 What will a man not do for love? 
14 The world knows Lord Robert visits your chambers and you fornicate with him! 
Ex. 5. Rearrange the sentences according to the chronological order of 
the events described in the episode. 
1  Walsingham was sure that the attempt on Elizabeth’s life had been devised. 
2  The Duke behaved in such a way that it compromised the Queen. 
3  His Holiness proclaimed that any man who should undertake Elizabeth’s 
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assassination would be welcomed by angels into the kingdom of Heaven. 
4   Elizabeth decided that Lord Robert would not rule her heart any more. 
5   Sir William told Elisabeth the truth: Lord Robert was married. 
6  Alvaro told Lord Robert that there might be a way to reclaim Elizabeth’s 
affections and save her life. 
7  The Holy Father wanted to know the situation at the English Court. 
8   Alvaro tried to persuade Robert to act against his conscience and his love. 
9  The Queen was determined to sacrifice her own happiness for the welfare 
of her people. 
10 During the festival Lord Robert proposed to Elizabeth. 
  
Vocabulary Exercises                                        
Ex. 1. Choose the alternative which fits the contents of the episode. 
1  Do they still support the … of that illegitimate whore? 
a) realm;                                b) sovereignty;                 c) kingdom. 
2  They pray … that England may be recovered from heresy. 
a) ceaselessly;                        b) continuously;                 c) all the time. 
3  Was it not truly said that the … shall inherit the earth? 
a) truthful;                              b) merciful;                         c) righteous. 
4  Perhaps the Spanish Ambassador does not know enough English to … a 
ceremony! 
a) perform;                              b) give;                                c) lecture. 
5  Lord Robert is not in … with the Spanish. 
a) unit;                 b) unity;                              c) league. 
6  It is true that the Queen … Robert above all others. 
a) favours;                              b) adores;                            c) values. 
7  My patience is not …  . 
a) endless;                              b) infinite;                           c) ceaselessly. 
8  The world knows Lord Robert visits Elizabeth’s … at night. 
a) lodgings;                            b) accommodations;            c) chambers. 
9  Lord Robert, we are … you show your face at Court. 
a) frustrated;                          b) amazed;                           c) puzzled.  
10 His Grace has made contacts with Mary of Scots to … his ambitions. 
a) promote;                            b) claim;                              c) attract. 
11 Elizabeth wishes to give the Duke the ring, a … of their love. 
a) symbol;                    b) sign;                                c) token. 
12 The Queen has determined to …her own happiness for the welfare of her 
people. 
  a) sacrifice;                            b) give up;                          c) put away.   
Ex. 2. Translate the words and phrases in brackets into English. 
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1  Was it not truly said that the (праведный) shall inherit the earth?  
2  Norfolk is not (не в сговоре) with the Spanish.  
3 If Lord Robert would be prepared in secret (отречься от) heresy and 
(принять истинную веру) then he might find many new and (влиятельных) 
friends and keep his Queen.  
4 (Земля слухами полнится) Lord Robert visits Elizabeth’s (палаты) and 
Elizabeth (вступает во внебрачную связь) with him.  
5  It will be difficult for Robert (вернуть) Elizabeth’s affection. 
6 The  Duke  (плохо себя чувствует)  so  he  is  in  his  (палатах). 
7 Those who (совершат убийство королевы) will be welcomed by angels 
into the kingdom of Heaven. 
8   Elizabeth (строптива) with me! 
9   Elizabeth narrowly (спаслась от смерти). 
10 Lord Dudley (сам не свой) today, don’t (шутите) with him. 
11 You should (непрерывно молиться) to make our country recover            
from heresy. 
12 According to the (изданному закону), Elizabeth is an illegitimate child 
and should be (лишена трона). 
13 Alvaro doesn’t know English enough to (проводить церемонию).    
Ex. 3. Insert  prepositions if necessary.   
1   Perhaps we shall think … it but I am deeply religious. 
2   They pray ceaselessly that England may be recovered … heresy. 
3   I will ask … guidance … this matter. 
4   Her life depends … the feelings … my heart. 
5   No man can unlock … their hearts. 
6   Alas, … this matter I can be  … no help … you. 
7   … whose advantage was this? 
8   Not …  Anjou  … play. 
9   I narrowly escaped … my life, I cannot discuss marriage. 
10 He is not … league … the Spanish. 
11 Perhaps, Her Majesty’s heart is already set … another. 
                              
Discussion 
Ex. 1. Recollect the episodes in which the following utterances were 
pronounced. 
1  I will ask for guidance in this matter. 
2  Her life depends on feelings of my heart. 
3  Does not a Queen sit under the same stars as any other woman? 
4  This was devised.  
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5  There is a reason behind it. 
6 You are mistaken if you think I might be so easily persuaded to act against 
my conscience. 
7  This entire conversation is ill-timed. 
8  The world is filled with rumours that Your Grace has made contact with 
Mary of Scots to promote your ambitions. 
9  We wish to give the Duke this ring as a token of our love. 
10 I am not your Elizabeth! I’m not man’s Elizabeth. I will have one 
mistress here and no master!      
Ex. 2. Explain why …: 
1  the priest from England arrived in Rome. 
2  Lord Dudley had many enemies. 
3  Elizabeth narrowly escaped with her life. 
4  the entire conversation of Elizabeth’s marriage was ill-timed.  
5 the Spanish Ambassador encouraged Lord Robert to reclaim the Queen’s 
affections. 
6 any man who should undertake Elizabeth’s assassination would be 
welcomed by angels into the kingdom of Heaven. 
7   the Pope called  Elizabeth a “pretended Queen of England”.  
Ex. 3. Use the film to prove the following statements. 
1  The Duke of Anjou was  a dissolute young man. 
2  The Vatican didn’t support the sovereignty of Elizabeth. 
3  Norfolk played a different game. 
4  Renouncing  heresy, Lord Robert was promised many new and powerful 
friends. 
5  The point of marriage was pressing. 
6  Elizabeth sacrificed her own happiness for the welfare of her people. 
7  Lord Robert was just a pawn in the game for power. 
Ex. 4. Listen to the very last episode and describe the picture (The priest 
from England arrived in Rome) 




Ex. 1.  Write a letter of papal blessing and hope to Catholics in England, 
depriving Elizabeth of her throne. 








Ex. 1. a) Guess the meaning of the international words. 
Conspiracy, to corrupt, a gesture, terms, politics. 
b) Translate the sentences choosing their appropriate contextual meaning. 
1  Is God such a worldly person that he must play politics and conspiracy? 
To play politics – 1) вести политическую игру (соблюдая собственные,           
а не общественные интересы); 2) вести нечестную политическую игру, 
пользоваться нечестными средствами для достижения политических целей.   
Conspiracy – 1) умысел, замысел; 2) тайный сговор; 3) тайная органи-
зация; 4) секретность, конспирация. 
2  The Queen’s love could corrupt the soul of any man.  
Corrupt – 1) развращать, разлагать, разлагаться (о человеке, государ-
стве); 2) подкупать, давать взятку; 3) гноить, портить (органические 
вещества), гнить, разлагаться; 4) искажать (язык, текст); 5) уничтожать, 
разрушать данные. 
3  You must also make conciliatory gestures towards the Spanish. 
Gesture – 1) жест; телодвижение; 2) поступок, действие, шаг; 3) мимика. 
4  What terms can your Queen propose? 
Terms (pl.) – 1) условия соглашения, договора; 2) условия оплаты; 
гонорар; 3) личные отношения.  
Ex. 2. Translate the underlined words in the phrases, taking into 
consideration their derivational structure. 
To outnumber the enemy’s army; to legitimize claims to the throne, to 
safeguard the throne, a merciful person, to overthrow the queen, to do 
something with ease, to depend on someone’s goodwill, on the deathbed. 
Ex. 3. Look up the meaning and pronunciation of the new vocabulary in 
the dictionary. 
abandon (v.)   
conciliatory (adj.) 
conviction (n.) 
divine (adj., n.) 







witness (n., v.) 
absolve from smth. 
dissociate from smth. 
flinch from smth. 
look up to smb. 
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Ex. 4. Fill in the table with the words from exercises 1–3 corresponding  
to the following stress patterns.  
/  _ _ / _  _  / _  / _ _ /_ _ 
deathbed abandon divine dissociate merciful 
Ex. 5. Paraphrase using the active vocabulary from exercises 1–3. 
1 Her Majesty had to deny the involvement in that most bloody act of 
Mary’s murder. 
2 A prince should never avoid  being blamed for the acts of cruelty. 
3 Norfolk’s power in Court was growing and together with his allies he was 
raising an army to exceed in number Her Majesty’s one. 
4 Your task is to find those who help and give shelter and protection to            
the priest. 
5 The dependence of Elizabeth upon the Spanish was greater than ever, 
therefore she should acquit from the disagreements between the two countries.  
6 A man would confess to anything under extreme physical pain. 
7 Norfolk’s ostentation (display for show) of his ambition and pride was  
one of his typical feature of character. 
8 Norfolk was sure people would remember him  and they would consider 
him a person who died for his beliefs.  
9 Here on earth all men need something greater than themselves to have  
respect for and show religious devotion to. 
10  Her Majesty was too quick at refusing the Duke’s proposal of marriage. 
11  People must be able to touch something heavenly  here, on earth. 
Ex. 6. Report the following statements and questions. 
1  Mary of Guise said: “Your Queen is weak. She has no army, no friends. 
Only enemies”. 
2 Walsingham indicated: “I know it is only a matter of time before my 
Queen is overthrown”. 
3  One of the ladies of attendance said to Isabel: “You should not take the 
dresses, they are the Queen’s”. 
4  Elizabeth said: “The word “must” is not used to princes”. 
5  Elizabeth exclaimed: “I have followed your advice in all the affairs of  my 
kingdom, but your policies would make England nothing but a part of France  
or Spain”. 
6  Walsingham inquired the priest: “To whom were you told to give the 
letters?”. 
7  Walsingham added: “This document was also found among the priest’s 
possessions”. 
8   Norfolk stated: “I think, a man’s courage is in the manner of his death”. 
9  Elizabeth declared: “I am my father’s daughter”. 
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10   “I am married to England” said Elizabeth to Sir William. 
11   You serve your master well, Elliot?” the priest asked. 
12  “Am I to be made of stone? Must I be touched by nothing?” Elizabeth 
whispered. 
Ex. 7.  Ask questions to which the bold type parts of the sentence are the 
answers.  
1 It is hard for a woman to forget her heart. 
2 The dead have no titles. 
3 The Queen can be overthrown any time. 
4 Elizabeth  decided to create Sir William Lord Burghley, so he might 
enjoy his retirement in greater ease.  
5 Norfolk’s power in Court is growing.   
6 Norfolk and his foreign allies are said to be raising an army to 
outnumber Her Majesty’s. 
7 A man will confess to anything under torture.            
8 Lord Robert shall be kept alive to always remind Elizabeth of how close 
she came to danger.                                            
9 A prince should never flinch from being blamed for the acts of  ruthlessness. 
Ex. 8. Translate the following sentences.  
1  So now you may enjoy your retirement in greater ease. 
2  All your kindnesses are remembered. 
3  Tell me how should I serve thee, Robert? 
4 You could have been greater still but you had not the courage to be loyal, 
only the conviction of your own vanity. 
5  There are but two choices. 
6  It has been made known to me, there is a priest abroad carrying letters  
from Rome. 
Ex. 9. While watching the film …: 
a) Think of the reasons: 1) which led Norfolk and Lord Dudley to the 
treachery; 2) why Elizabeth made up her mind to become a Virgin Queen. 




Ex. 1.  Say whether the sentences given below correspond to those given 
in the video film. 
1 Thomas Elyot was his Grace’s servant. 
2 Mary of Guise was too hasty at rejecting the Duke’s proposal. 
3 Sir Francis was a wise man and a creature of the world like Elizabeth. 
4 Walsingham didn’t have illusions, he clearly understood it was only a 
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matter of time before Elizabeth would be overthrown. 
5 Robert was sure the King of France was the only person who could 
guarantee Elizabeth’s   safety. 
6 Elizabeth was to dissociate from the act of Mary of Guise’s assassination.  
7 Her Majesty had never followed Sir William’s advice in the affairs of her 
kingdom. 
8 Her Majesty decided to create Walsingham Lord Burghley so that he  
could enjoy his retirement in greater ease. 
9 It became known to Walsingham that there was a bishop abroad, carrying 
letters from Rome to those who worshiped Elizabeth. 
10  Norfolk’s power in Court went down. 
11  To legitimize Norfolk’s claim to the throne of England, His Holiness 
proposed His Grace should take as his bride Mary, Queen of Scots . 
12  Sir William was the most powerful man in England and could have been 
greater still but he had not the courage to be loyal. 
13  Elizabeth made a decision to let Norfolk live as she didn’t want him to 
become a martyr. 
Ex. 2. Make up sentences by matching two parts. 
1 Her Majesty rules with the heart … A not used to princes. 
2 Oh, Lord, the dress … B treason will have been committed. 
3 You must forgive my nephew… C make me a martyr. 
4 I have no illusions, I know … D He would get into bed with 
either Spain or France. 
5 A wise man would be careful  E the dead have no titles. 
6 The word “must” is … F not to put himself in the way of 
harm. 
7 I may be a woman, but if … G was a gift to me. 
8 Find the priest and … H always remind me of how close 
I came to danger. 
9 You are in greatest danger, … I but not with the head. 
10 All Norfolk needs do is to sign this 
paper and … 
J He speaks when he should not. 
11 You were Norfolk … K I choose I have the heart of a man. 
12 I think man’s courage is … L I am married to England. 
13 He shall be kept alive to…     M in the manner of his death. 
14 So cut off my head and … N those who harbour him. 
15 It is no easy thing … O but you have a friend, someone 
who can guarantee your safety 
and your throne. 
16 All men need something greater P to be loved by the Queen. 
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than … 
17 I hear you are a wise man … Q to those who mean to harm you. 
18 Observe, Lord Burghley … R which is necessary for safeguar-
ding the throne. 
19 There are but two choices … S it’s only a matter of time before 
my queen is overthrown. 
20 A prince should never flinch from 
being blamed for the acts of 
ruthlessness, … 
T and a creature of the world like 
me. 
21 There is a priest abroad carrying 
letters from Rome … 
U themselves to look up to and 
worship. 
Ex. 3. Answer the questions. 
1 What paper did His Holiness issue? 
2 Why did the priest kill Thomas Elyot? 
3 What happened to Isabel? 
4 Who supported the priest in England? 
5 How can you explain the death of Anjou’s aunt? 
6 Why was Lord Arundel arrested? 
7 Why did Lord Robert betray the Queen? 
8 What decision did Elizabeth make at the end of the film? 
9 How long did she reign? 
10  Who remained her most loyal and trusted advisor to the end? 
11  Whose name did she whisper on her deathbed? 
12  How was Elizabeth’s reign called?  
Ex. 4.  Who does this phrase belong to? 
1 She will be dead soon enough, perhaps even at Norfolk’s hand, if you do 
not help her.  
2 He speaks when he should not. 
3 You shouldn’t try them on. 
4 He would marry you only to make an alliance. 
5 You must also make conciliatory gestures towards the Spanish. 
6 If Your Majesty doesn’t act, then he will. 
7 Tell me, what is God for you?  
8 Then let him sign it and let it all be done. 
9 I am content to die for my beliefs. 
10  She has such a power over men’s hearts that they died for her. 
11  I am married to England. 
12  Such love is hateful. It tears the soul apart. 
13  You have a friend, someone who can guarantee your safety and your 
throne. 
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14  The priest is mistaken, my lord, I’m your greatest servant and God is my 
witness. 
Ex. 5. Rearrange the sentences according to the events of the film. 
1 Elizabeth became a Virgin Queen. 
2 One of the guards found the dead body of Elizabeth’s lady of attendance. 
3 Lord Robert believed that  the King of Spain could guarantee Elizabeth’s 
safety and her throne. 
4 Elizabeth got rid England of all her enemies. 
5 Thomas Elyot was killed for being Walsingham’s servant. 
6 All the traitors were dispatched to the Tower. 
7 Robert’s life was spared, he was to be made an example of how close 
Elizabeth was to danger. 
8 Elisabeth dissociated herself from the bloodiest act of Mary’s death. 
9 Norfolk was arrested for treason. 
10 Walsingham informed the queen that a document, legitimizing Norfolk’s 
claim to the throne of England had been found among the priest’s possessions. 
11 Isabel was wearing the dress which had been given to Elizabeth as a 
present. It was made of French silk. 
12 Mary of Guise didn’t expect Elizabeth to propose any terms. 
13 Sir William was created Lord Burghley. 




Ex. 1. Match the word with its definition 
1 To look up to somebody   a person who would prefer death rather than 
renounce his religious beliefs 
2 martyr to shelter or hide (a criminal or wanted person) 
3 offence compassionate 
4 merciful to defend or protect 
5 supreme 
 
to cause extreme physical pain to, especially in 
order to extract information 
6 to torture of highest status (power, quality, importance), 
greatest in degree 
7 to harbour annoyance or resentment brought about by a 
perceived insult or disregard 
8 vanity to cease, to support or look after (someone), desert 
9 to abandon to respect 
10 to safeguard ostentation occasioned by ambition or pride 
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Ex. 2.  Fill in the derivational table and check the pronunciation of all 
the words.            
Noun (person) Noun  Verb  
 conviction  
 conspiracy  
 —— witness 
——  dissociate 
  torture 
 offence  
  legitimise 
  depend 
Ex. 3. Choose the alternative which fits the contents of the episode. 
1 One of the …   found her. 
 a) servants;        b)  soldiers;                 c)  guards. 
2 It’s hard for a woman to forget her… . 
 a) heart;             b)  duty;                       c) parents. 
3 A wise man would be careful not to put himself in the way of  … . 
 a) harm;             b) ruthlessness;            c) conspiracy.. 
4 But you have a friend, someone who can  …  your safety and your throne. 
 a) keep;              b) guard;                      c) guarantee. 
5 Your dependence upon their …   is greater than ever. 
 a) wealth;           b) welfare;                   c) goodwill. 
6 I deeply regret if I caused you such a(an) … . 
 a) offence;          b) blame;                    c) rage. 
7 I have decided to …   you Lord Burghley. 
a) make;              b) create;                   c) award. 
8 It is said that Norfolk and his foreign allies are raising an army to …   
your own. 
a) outnumber;      b) increase;                c) supervise. 
9 Find the priest and those who …   him. 
a) keep;                b) harbour;                 c)  host. 
10 This document was also found among the priest’s …  . 
 a) belongings;      b) papers;                 c)  possessions. 
11  You can have been greater still but you had not the courage to be  …  . 
 a) merciful;     b) loyal;                    c) cruel. 
12  It is no easy thing to be loved by the Queen, it would …  the soul of any man. 
a) corrupt;        b) captivate;            c) prevent. 
13  They must be able to touch …    here on earth.  
a)  God;  b) heaven;               c) the divine. 
14  Walsingham   …   her most loyal and trusted advisor   to the end. 
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a) became;     b) stayed;              c) remained. 
Ex. 4. Complete each sentence with the missing word and translate 
them. Use the key-words below. 
Key words: beliefs, allegiance, look up to, poisoned, Court, flinch, strike, 
hasty, corrupt, offence, overthrown, content, safeguard, worship. 
1 All men need something greater than themselves to… and ….  
2 You must take these things so much to heart that you do not fear to…. 
3 Norfolk’s power in… is growing. 
4 I deeply regret if I caused you such…  
5 The dress was…, it was a gift for me.  
6 A wise man would change…  
7 Elizabeth was too… at rejecting the Duke’s proposal.  
8 It’s not an easy thing to be loved by the Queen as it would … the soul of 
any man. 
9  God knows, my advice has always been to … your Majesty’s throne. 
10 It is only a matter of time when the Queen is …. 
11 A prince should never … from being blamed for the acts of ruthlessness. 
12 I am … to die for my …. So cut off my head. 
Ex.  5.  Insert prepositions if necessary and translate the sentences. 
1  You will declare yourself… me! 
2  I know it is only a matter … time before my Queen is overthrown. 
3  Her Majesty rules… the heart, but not… the head. 
4  Your Majesty must publicly dissociate herself… this most bloody act! 
5  Your dependence…  their goodwill is greater than ever. 
6  The word “must “ is not used… princes. 
7  So you may enjoy your retirement… greater ease. 
8  You must take these things so much… heart that you do not fear to strike. 
9  Norfolk’s power… Court is growing. 
10 Is he such a worldly God that he must play… politics and conspiracy? 
11  I must do nothing …  your orders. 
12  I  am content to die … my beliefs. 
13     All men need something greater than themselves to look … …  and worship. 
14  Observe, Lord Burghley, I am married …  England. 
15 … her deathbed  she was said to have whispered Lord Dudley’s  name. 
Ex. 6.  Give the English for: 
1)  отклонять предложение о браке; 
2)  управлять страной; 
3)  изменить своей  верности; 
4)  гарантировать безопасность; 
5)  зависеть от чьей-либо доброй воли; 
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6)  наносить оскорбление; 
7)  уходить в отставку; 
8)  давать титул лорда; 
9)  уклоняться от ответственности; 
10) принимать близко к сердцу; 
11) случаи жестокости; 
12) охранять государство и Её  величество; 
13) признаваться в измене под пытками; 
14) тщеславные манеры; 
15) умереть за веру; 
16) стать мучеником; 
17) будьте милосердны; 
18) уважать и поклоняться  божеству. 
 
Discussion 
Ex. 1. Explain in English how you understand the following utterances. 
1  I hear you are a wise man and a creature of the world like me,  Walsingham. 
2  Her Majesty rules with her heart, but not with the head. 
3   A wise man would change allegiance not to put himself in the way of harm. 
4  I am my father’s daughter. 
5  You may enjoy your retirement in greater ease. 
6  All men must be able to touch the divine here on earth. 
7  My course is run. 
Ex. 2. Recollect the episodes in which the following utterances were 
pronounced.   
1 He says he saw Lord Robert leave. 
2 There are but two choices: to go to bed with either Spain or France. 
3 Your queen has no friends, only enemies. 
4 Of course, I shall deny it! 
5 You will declare yourself to me! 
6 You are in the greatest danger. 
7 For God’s sake, I do this for us! 
8 I am my father’s daughter, I am not afraid of anything! 
9 Find the priest! 
10  You were Norfolk, the dead have no titles. 
11  You must not think we care not for your children. 
12  It would corrupt the soul of any man. 
13  He must be made an example of. 
Ex. 3. Explain why: 
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1 The priest arrived in England; 
2 Isabel died; 
3 Norfolk went to Scotland; 
4 Robert tried to persuade Elizabeth to marry the King of Spain; 
5 the Queen let Norfolk sign the paper; 
6 Elizabeth awarded Sir William the title of Lord Burghley; 
7 Robert committed treachery. 
8 Elizabeth was not going to follow Sir William’s opinion; 
9 Robert wasn’t killed as a betrayer; 
10 Elizabeth made up her mind to become a virgin Queen and never to get 
married; 
11 Elizabeth was said to have whispered Lord Dudley’s name on her deathbed. 
12 Elizabeth’s reign is called the Golden Age. 
Ex. 4. Use the contents of the episode to prove the following. 
1  Elizabeth was in the greatest danger than she had ever been. 
2  Walsingham proved to be a trusted and reliable subject. 
3  Norfolk was going to legitimize his claim to the throne of England. 
4  Norfolk was betrayed. 
5  Elizabeth was a strong-willed person. 
Ex. 5. Watch the episode of Elizabeth’s visiting Robert in the Tower 
with a soundtrack. Do the translation of the extract and dub this part of 
the episode without the soundtrack. 
– Your Majesty, 
–  They are all gone to the Tower… your friends. 
–   Tell me, how should I serve thee, Robert? 
–  My course is run. 
–  Just tell me why? 
–  Why, Madam? Is it not plain enough to you? It is no easy thing to be loved 
by the queen. It would corrupt the soul of any man. Now, for God’s sake, kill me. 
–  No, I think rather to let you live. 
– Madam, it is not wise. Lord Robert has committed treason. He must be 
made an example of.  
– And I will make an example of him. He shall be kept alive to always 
remind me how close I came to danger. 
 
Writing 
Ex. 1. Write a short summery (250–300 words) of the main events of the 
episode as an announcement of this part in the TV program. 
Ex. 2. Write an essay a) explaining why Elizabeth chose to become a 
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Maiden Queen; b) proving that Walsingham was Elizabeth’s closest and 
the most devoted friend and subject; c) explaining how Elizabeth rid 
England of all her enemies. 
 
 
Topics for the final composition 
 
1  Elizabeth, a Woman and Queen. 
2  The role of Elizabeth in the History of England.  
3  The Historic Events Described in the Film. 
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